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C A S T E L A R mumcip ¿1 
>s 
W ñ a ha celebrado con su 
^ là ¡ l nacimiento de Castelar. 
0101 ^ 13S Unos artículos periodísticos, eStretW anas veladas en los casinos re-
08 PinaJ pícanos, eso ha sido todo. 
L a República tuvo la des¿ra-1 R 
cia de ser gobernada por anor- D tí O d ¿I 
males, como Figueras, el de la 1 -
inexplicable fuga, y Castelar,' Programa del concierto que d a r á 
A raíz de la primera expedición de deporiados 
el vient0 
'AE8| 
;a mayoría 4, 
se 
j^ íuna edición cuidada de sus 
tras ni una antología econó-
mica, pero pulcra y digna to-
mada de la copiosa obra del la-
bioso autor. Seguramente ni 
el Conéreso ni ninguna de las 
juchas academias y corpora-
ciones a cftie perteneció Caste-
ha estimado obligada tarea 
¡¡uparse en el recuerdo del por-28 de medico 
n^T^^ll intoso orador . 
poñrii Hombres gen i a l e s p a r a r e l e -
los para s i e m p r e e n e l o l v i -
las seis de la I c a n t o r n i m á s b e l l a s i m á g e n e s t í m i d o , v o l u b l e y o l v i d a d i z o . hoy 'Jor™n£r0' 
p a r a e n s a l z a r l a s . ; Sólo l a f a l t a de s e n t i d o c"^o ; ^ J n la Glorie^  de Ga,Ón y, 
Castelar, g o b e r n a n t e , f u é u n a y de c o n o c i m i e n t o de l a Histo-j 0 ' 1 8 P A R T E 
d e s d i c h a . De sus m a n o s la R e - r i a e x p l i c a q u e f i g u r e n sus r e - - 0 _ . , •* , , T> . /« 
,L1. ' - i i * + i i i i . 1 . E l debut de la Patro (Pasa- mayor desprecio. La 
p u b l i c a c a y o n e c i a , b o b a m e n t e t r a t o s e n l o s C i r c u i o s r e p u b l i - n x r . /- ,. . 
l l i i i i • i i T». , , calle), R. Calleja, 
en p o d e r de l a so ldadesca t r a i - c a n o s j u n t o a l de i ^ i y M a r g a l l i 
VA a i m e i y c i p a n a n u m . 5 
E l 
da al electo, 
o de quince días lo desPues m u e r t o s - ^ sus 
e aparezca este m^&s n0 sentirán celos unos 
'^etín oficial» (i{ ie otros; sin diferencias de tra-
¡o pasan todos al desván de la 
Septiembre de Historia, sepultados con las 
lte de la Junta llores de trapo del lugar co-
Mart'n' mún, del tópico y de la frase 
~ ^ techa. 
^NTF y Castelar merece bastante 
masque el recuerdo frío de las 
:í¡cante-barberob,storiaS- S u é l o r Í a k a r e S Í S t Í ' 
n concepto de el impetuoso insulto—repa-
•á vacante des- recientemente por Azo-
ibre, dotada con DQ-de los hombres de la ge-
ales satislechas'.eracion del 98, y el despectivo 
dos. iesdén de las nuevas genera-
informes, diri'joneg que aborrecen lo que se 
mismo Pascdia]lamado en denominar «cas-
10 de Octubre , i • 
'lansmo»—presunción y va-
lidad—, envolviendo en su 
lísprecio a uno de los mej'ores 
scritores de lengua castellana 
<1 pasado siglo. 
No por el gusto de traer a 
'lación citas al alcance de 
'^uier mediano lector, sino 
ita dar a mis aserciones el 
'al de los consagrados, he de 
I brizar mi opinión con el 
ni 
«i ooturt* ^^cer del maestro Àzorín, 
i a ú b i i c » . | decía, a propósito de Cas-
'lar) que la lengua castellana 
1  Castelar se muestra esplen-
Otosa... «Castelar, por su mu-
' lcalidad. Ka hecho caminar un 
!tai1 trecho a la prosa castella-
• -^ a prosa castellana es otra 
esde Castelar.» «Habría que 
ítudiar la amplitud-sober-
^-de I, 
'ES DE D ^ 
ETA8 
dora, desleal. Antes de alcan-
zar la presidencia del Poder 
ejecutivo, había dirigido los 
más férvidos elogios a la Re -
pública federal. YA federalismo 
es difícil que encuentre poeta 
que lo lea mej'or, ni pensador 
que lo fundamente más juicio-
samente. 
Pero Castelar, desde el Po-
der, traicionó el federalismo y 
desencadenó sus iras contra 
sus correligionarios de la vís-
pera. Cuando en el Congreso 
se le preguntó qué había hecho 
de la República federal, tan en-
comiada en sus discursos, con-
testó olímpicamente, altivo y 
desdeñoso, «que la habían que-
mado los federales en las ho-
gueras del cantón.» 
Entregó los mandos milita-
res a jefes de probado monar-
quismo, con una torpeza en 
que pretendía incurrir de nue-
vo, hace muy poco, el señor 
Lerroux, para quien de nada 
sirven las lecciones de la His-
toria. 
Desarrolló Castelar una po-
lítica reaccionaria y prefirió la 
ayuda de los generales alfonsí-
nos que el apoyo del pueblo, 
que le tuvo por un dictador. 
Arribúyese la caída de la R e -
pública a la demagogia blanca 
del carlismo y a la roja del 
cantón. Ambos peligros pudo 
haberlos dominado un media-
no estadista. E l cantonalismo 
no se hubiera desencadenado 
de haber satisfecho las ansias 
de federación del pueblo. E l 
ejército no hubiera sido un ins-
trumento de los monárquicos 
de haber relevado a los jefes de 
reconocido monarquismo, y en-
carcelado —cuando menos— a 
Pavía, cuando este general le 
visita para ofrecerle su ayuda y 
clausurar el Congreso. 
y Salmerón. » 
L a escasa visión política de 
Castelar la delata, aparte de su 
traición al federalismo cuando 
llegó el instante de hacerlo ley, 
su aversión al socialismo, so-
bre el que vertió con dureza 
desacostumbrada las más crue-
les invectivas. Y es que Caste-
lar no veía más que a través de 
la Historia, y sus opiniones las 
forjaba con ranciedades secula-
res, sin que su paladar se avi-
niera el sabor agraz, denuncia-
dor de las mieles próximas, de 
las frutas aún no sazonadas 
por los siglos. 
PATRICIO IBÁÑEZ ORTIZ 
Hay que declarar si boicot 
a los producios de los 
monarquizantes 
'ú • 
Ciudadano. No olvi-
des que la casa Gon-
zález Byass, cuyas 
oficinas son presidi' 
das por el retrato de 
«Gutiérrez XIII», fué 
la que solicitó permi-
so para enviar a los 
«pobrecillos» deporta-
dos a bordo del «Es-
paña número 5», va-
rios barriles de vino y 
cajas de botellas de 
coñac. 
Esto leemos en un pe-
riódico valenciano Y 
se nos ocurre añadir: 
¿Se acordó la casa 
González Byass de te-
ner tal atención con 
los deportados en el 
«Buenos Aires»? 
2. ° E l debut de la Patro ( M a -
zurka), R. Calleja. 
3. ° Pan y Toros ( S e l e c c i ó n ) , F . 
À . Barbier i . 
2.a P A R T E 
1. ° La Giralda (Capricho de cla-
rinete; solista s e ñ o r G a r c í a ) , L . Re-
guero. 
2. ° La Revoltosa ( F a n t a s í a ) , R. 
C h a p í . 
3. ° ¡ A r r e , bor r i co l (Jota batu-
rra), P. L u n a . 
VACANTE 
La plaza de practicante-barbero 
de Vi l l a lba Baja en concepto de 
capitular se ha l l a r a r á vacante des-
de el 2 9 de Septiembre, dotada con 
2 . 0 0 0 pesetas anuales satisfechas 
por trimestres vencidos. 
Para solicitudes e informes, d i r i -
girse al vecino del mismo Pascual 
Fombuena, hasta el 10 de Oc tub re 
que se p r o v e e r á . 
silencio es el comentario de 
m o n a r q u í a 
p r e d i c ó la venganza como el pla-
cer de los dioses, esto es, e n s a ñ a -
miento , abuso de indefensos. 
La R e p ú b l i c a , pregona jus t i c i a , 
r a z ó n y l ó g i c a , esto es, r e p a r a c i ó n , 
pu r i f i cac ión y apartado selecto de 
escorias y vir tudes. 
Sea la sensatez, la que juzgue es-
tos mis argumentos que encierran 
en s í , m i doble d i s e r t a c i ó n . 
Estar suscrito a 
República 
es íener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polítí-
10 de Abril de 7057.—Pasaron 
los d í a s aciagos del movimien to de 
Jaca. E l consejo de Guerra ya del i -
b e r ó u n fal lo. La sentencia sobre 
nuestras espaldas. ¿ R e c l u s i ó n per-
petua? ¿ 3 0 a ñ o s de presidio? ¿ q u é 
importa? U n coche de tercera nos 
traslada a Tarragona, punto de 
nuestro embarque, para ser depor-
tados a las Islas Chafarinas. E l 
« J a i m e 1» anclado en el puerto. La 
ciudad entera se asocia a nuestra 
despedida. La muchedumbre ento-
na el H i m n o de Riego, la « M a r s e -
l l e sa» , mueras al rey y vivas a la 
R e p ú b l i c a . G r a n d i o s o contraste. 
Ambien te republicano, pero repu-
blicanismo sincero, en plena m o -
n a r q u í a . Es nuestro capi ta l , unas 
pesetas ofrecidas voluntar iamente 
por las gentes de los pueblos que 
salen a recibirnos en las estaciones 
de nuestro t rayecto: Tabaco, pas-
tas... son el presente de la R e p ú -
blica oculta que presto sa ld rá a luz 
para redimir a E s p a ñ a . 
Era Jueves Santo y v í s p e r a s del 
día de «g lor ia» , día de r e d e n c i ó n y 
de faustas nuevas. 
72 Septiembre 7932.—Un barco 
eos, ecos de los pueblos, \ < „ „ „ , , , 
, I anclado en u n muelle andaluz, el 
sucesos, e í c , etc., lo en-1 n o 5>> Este se balancea 
contrrará el lector. ' a g i t a d í s i m o , esperando albeigsra 
r¡^  / i ! • i hombres sin honor que faltaron a 
l \ w D U D I I C 8 l I su ju ramen to . 
1 A leman ia en t iempos de la gue-
el periódico de mayor ti- ' rra europea, tuvo que entregar a 
rada en la provincia, es E s p a ñ a algunos barcos mercantes 
a 7a vez el de mas amplia c o m o i n d e m n i z a c i ó n a los q u e 
portados prorrumpen; no t ienen i m -
portancia , no dejan de ser frases 
sin n i n g ú n valor . 
E l t ren que les conduce a C á d i z , 
es recibido en las estaciones del 
trayecto con mucha frialdad. Los 
deportados en su coche de tercera 
hablan y discuten sobre e l m o v i -
miento m o n á r q u i c o fracasado: 
— « L o que hubo fué, mucha co-
b a r d í a . 7 muchos traidores. E l m o -
vimiento no iba contra la R e p ú b l i -
ca; iba contra el Gobierno. Pero 
una p o r c i ó n de i m b é c i l e s le d ie ron 
c a r á c t e r m o n á r q u i c o . Ya hablare-
mos y todo se s a b r á . Los traidores 
y los cobardes no se deben quedar 
siendo, mientras ván a la c á r c e l los 
que compart ieron su palabra y pro-
cedieron con h o n r a d e z » . 
En A l c á z a r de S. Juan un peque-
ñ o incidente . Voces , burlas, pro-
testas. Ese i n c i d e n t e — s e g ú n dice 
un periodista testigo v i sua l—, ha 
causado un gran efecto entre los 
expedicionarios. Ha desaparecido 
el aparente buen humor del co-
mienzo del viaje. Rostros serios. 
Retraimiento. P r e o c u p a c i ó n . A l g u -
nos de m á s edad,, m á s conscientes 
acaso, dan una triste i m p r e s i ó n de 
aplanamiento; de desmadejamien-
to . Otros ocul tan la cara entre las 
manos, con los codos apoyados en 
las rodi l las ; medi tan, q u i z á s l l o -
ran. . . Ha llegado la hora seria. Re-
cuerdan su vida , sus intereses, sus 
afectos en derrota. . . Su ambienta 
es de s i t u a c i ó n angustiosa, de i n -
quie tud , de zozobra.. . La R e p ú b l i -
ca cumple sus preceptos de j u s t i -
cia, inexorablemente. 
C á d i z . Los deportados embarcan 
en un remolcador; de allí , al barco 
« E s p a ñ a n.0 5 » . El i jen las l i teras. 
1 7 . 0 0 0 pesetasdlevan los deporta-
d o s — s e g ú n la prensa—. A pesar 
de todo e s t á n optimistas. N o se 
han dado cuenta de lo seria que es 
la R e p ú b l i c a . E n Villa-Cisneros se 
c o n v e n c e r á n . Se acerca el invier -
no, i nd ic io de p o s t e r g a c i ó n , sacri-iníormación. \ e c h á r a a p ique, al no tener en cuen-
ta nuestra neutral idad ante el pro- | f icio Y desesperanza, 
blema bé l i co mund ia l . E l « E s p a ñ a ' Son m o n á r q u i c o s en t iempos de 
T A R J E T A S de V I S I T A n.0 5 » fué uno de esos barcos . consolidada R e p ú b l i c a . ¡ P o b r e s l o -
s e hacen en la imprenta d e S i l b i d o s y m á s silbidos de los P0" I ^ 8 " ' 1 
cos curiosos |que acuden a despe-, 
este peTiodico diries. Frases groseras que los de-
* 
* * 
n u í í i m m i í i i i i m n i i i m i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i n i m m ! i i i i i > i i i i i i i i i i i t i i i : i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i t x i t i i i i i u i i i i i i n i i i i r i i i i H i i i i i m i n i 
a prosa de Castelar, 
4 . ^^idad, su movimiento, 
' Sobre todo, el ritmo musical, | 
L ^áuífica musicalidad de 
MSé*"' \ ! a f 0 ú n i c o e n su Patria y 
„ de E t f * , 0^ as las patrias de • lengua 
. fe, r ^ ^ ^ ^ é r e P ^ ^ -
.ProIlfi ^laudatorios juicios que 
•/^itor Castelar hicieron 
i i tan eWisi to gusto 
la de don Juan Valera y 
^ tam^ién le dedicó críti-
Clftw^ v adusto y severo como 
n 
Háa¿ t e l a r llenó todas las acti-
0ta¿o^S e su época. Publicista, 
r^iod-POlítíCO y Àteneo' 
\ T historiador, novelis-
C ^ ^ i o todo. Por serlo. 
I Ford I 
I Cambio de marchar sincronizado 5 
y segunda silenciado | 
Ford 
I M o t o r montado sobre soportes 
= de caucho 
C o m p á r e n s e estas dos fechas. 
Los deportados en A b r i l de 1 9 3 1 , 
" ' - gente del pueblo, gente pobre, tra-
I bajadora, « a b e j a s o b r e r a s » . Los de 
l ahora, condes, duques, marqueses, 
I —digo m a l — , s e ñ o r e s EX, en una 
I palabra, « a b e j a s , z á n g a n o s » . 
I • D o n Fu lano , don Mengano. . . ¿y 
^ ij16 ?0^tico' y esta acti" 
ftt e^ a oscurecer todas a oscurecer todas otras r*. i (w ' compuso las mas 
Uciltes v K 
Mal iW [ y 
ermosas oracio-
a la demo-
ÍC11 bellas' «ue será difí-
ei1 611 lo futuro mejor 
= l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H I I < l l l l l l l l l l l l l l l = 
Ford 
i Cristales de seguridad y poten-
= tes frenos 
= i i i i i i i i i i i i m i i m m i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i n = 
I Visite la Aéencia F O R D de^  esta I 
I localidad y verá los último/ mode- | 
I los cuatro y ocho cilindro/ 
A G E N C I A O F I C I A L 
Ford 
B a u t i s t a Z u r i a é a | J ^ , Ford 1 Amort iguadores h i d r á u l i c o s de 
i r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a 
i imi í imi i imlMiüMH • " • i i i n i i i i i i M i i i i i H i i i i i i i i u M ^ 
T E R U E L 
„„,1 sus coronas? ¿sus palacios? ¿sus co-
I ches?... 
I Aparen tan estar optimistas. . . ma-
I ñe ra de disimular su p á n i c o y ner-
= C a r r o c e r í a s elegantes, espaciosas = viosismo cobarde. Ellos en V i l l a -
y bien terminadas | C i s ñ é r o s , y la jus t ic ia republicana, 
I irá a p r o p i á n d o s e sus palacios y la 
| i i i i i i iMuininininiMiiMM<!i i iniM) i i iHimiinii( i i i i ini i i i ! i | ítifun(ii0Sr que su h o m b r í a y honor 
| | n o supieron conservarlos con las 
miras de misericordia y humanis-
i | r r i o hacia sus semejantes pobres. 
La m o n a r q u í a ca í a . . . cuando «Ja i -
C O C H E I D E A L P A R A 
T U R I S M O 
Este magnífico Ford cinco plazas, cuatro cilindros: Ptas. 13.290 
i i h i i i l l l l i l i l l i i i i l i i M l l i l i l i i m i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i n i i i i i i M i i i i i i i i t • i i i i i i i i i i i . i i i i i i i i i i n i i u n i i i m u í i i i n i n m i m miiiiim n i i i i i i m i i i i m i m i i i i i i i i i iHi , £ 
me 1» sa l ió para Chafarinas; la Re-
púb l i ca es de hierro macizo, cuan-
do acaba de zarpar el « E s p a ñ a 
n.0 5» que lleva a bordo la escoria 
de la raza e s p a ñ o l a , para dejarla 
en suelos que ella muy bien mere-
ce. 
¡ Este magnífico Ford cinco plazas', ocho cilindros: Ptas. Í4.S#5^évS3lí^^t¡S? 
I i f ees en el traslado de un campa-
M i r a i u i ñ i i n i i n n u i i N w n ^ w .iipiiiiumiiuiiiiiMiiiimiiiiinimniiiiimiiiiiimiuiim < n i ï n oiiimimiiiimini ^ ..niumiiiumuT mento a otro para tomar parte en 
. • í • '"•ÍSÇL*' 
P á ^ n a 2 R E P U B L I C A 
la c a m p a ñ a de A i r i c a . Esto equiva-
le a decir, que en t iempos de gue-
r r a , este barco transporta soldados 
¡ e a l e s para conquistar glorias a la 
n a c i ó n , y en t iempos de paz, sirve 
para transportar t a m b i é n , insectos 
y z á n g a n o s que usurpan y manc i -
l l an los laureles de la diosa-patria. 
Era de r a z ó n que Alemania nos 
cediera ese ¡¡barco, porque en su 
ruta mercante escrita estaba esta 
fecha <12 Septiembre de 7932», 
para deportar a otros países ," espa-
ñ o l e s que no son e s p a ñ o l e s , por-
que perdieron su honra p a t r i ó t i c a , 
pisotearon la t r a d i c i ó n sagrada d© 
su pueblo soberano, e hic ieron bur-
la grotesca de ÍU juramento al pres-
tar lo como caballeros de honor . 
( I I ) . . . 
Joven es nuestra R e p ú b l i c a ; pe-
ro fuerte y e n é r g i c a , toda Vez que 
posee acertados preceptores y que 
ellos la defienden y protegen a ú n 
a trueque de perder su ú n i c a vida. 
Basta de comentarios; estos epi -
sodios no los merecen. O l v i d a r y 
silenciar en todo momen to , es lo 
que receto en las actuales circuns-
tancias. 
EL JOVEN DEL RIF 
Teruel 15 Septiembre 1 9 3 2 . 
Notas Je Soeie JaJ 
Han salido: 
Para sus respectivas localidades, 
d e s p u é s de haber asistido a la re-
u n i ó n del C o m i t é provinc ia l del 
par t ido, nuestros correl igionarios, 
don Salatiel Gór r i z , don Ignacio 
Temprado, don R o m á n Paricio, 
d o n Roque Bel l ido, don Santos Pa-
r i c i o , don J e s ú s Gracia, don E m i -
l i o Burges, s e ñ o r Sauras, de A l e o -
r isa, y otros amigos m á s a quienes 
tuvimos el gusto de saludar. 
— Para La Puebla de Hí jar , el d i -
putado provinc ia l don Esteban Bar-
c e l ó , querido amigo y corre l ig iona-
i o . 
— Para A l b a r r a c í n , el teniente a l -
calde republicano de a q u é l A y u n -
tamiento s e ñ o r L ó p e z Segura. 
— Para M a d r i d , el j o v e n don Q u i n -
t ín F e r n á n d e z . 
— Para Zaragoza, con objeto de 
•> tomar parte en los cursil los del 
Magister io, las bellas s e ñ o r i t a s Ede-
ia H e r n á n d e z y Joaquini ta Fuer-
tes. 
— Para Manzanera, nuestro d is t in-
guido y particular amigo el v ice -
presidente de la D i p u t a c i ó n d o n 
R a m ó n M a r c o . 
Han llegado: 
. De Valencia , el oficial de l A y u n -
tamiento don Segundo S i m ó n y se-
ñ o r a . 
— De Camarena, el propietar io de 
aquel balneario don Roberto A l g a -
rra y esposa. 
E N F E R M O S 
Se encuentra notablemente me-
jorada de su enfermedad la bella 
s e ñ o r i t a Conchi ta Lator re . 
— Restablecido de su dolencia r e -
a n u d ó su vida ordinaria el of ic ia l 
del Gobierno c i v i l don A l v a r o Sos-
tres. 
en el pueblo de Villel, en la 
nocKe del 27 y en el cual me 
indican a mí como avisador al 
cuerpo de bomberos, y para de-
jar la verdad en su sitio y que 
los comentaristas no desvien a 
su áusto ésta, be de decirle que 
encontrándome en diebo pue-
blo en el momento de iniciarse 
el fue^o y careciendo de luz 
quise prestar la de los faros de 
mi coche y al verlo varios veci-
nos me requirieron para tras-
ladar a a ésta al señor alcalde 
a pedir socorro, lo que hice 
áustoso, y este señor fué quien 
solicitó la intervención de los 
bomberos. 
Esto fué lo sucedido y que 
le apreciaría rectificase. 
Sabe puede disponer de su 
buen ami^o q. e. s. m. 
ANTONIO MUÑOZ. 
Parüdo radical socialisia 
R E U N I Ó N D E L C O M I T E 
E J E C T I V O P R O V I N C I A L 
Ayer, bajo la presidencia de 
don Luis Feced, se reunió el 
comité ejecutivo provincial del 
partido radical socialista, asis-
tiendo todos sus miembros. E n 
la reunión se adoptaron acuer-
dos de importancia en relación 
con la marcha política del par-
tido en la provincia. 
Reinó éran entusiasmo. 
Vecino emLarqaclo... y no 
precisamenfe por la 
emoción 
Alfambra .—La B e n e m é r i t a de es-
te puesto da cuenta de haberse 
verificado el embargo de 6 6 ane-
gas de t r igo, 4 0 cargas de parva y 
148 reses lanares al vecino F r a n -
cisco Vi l l a l t a Casamayor. 
Ayer pasd por Teroei don 
Gregorio flzaaa, hermano 
del lele del Bonierno 
E N L A E S T A C I O N L E S A L U D A -
R O N N U E S T R A S A U T O -
R I D A D E S 
En el t ren r á p i d o de ayer p a s ó 
con d i r e c c i ó n a Zaragoza, el presi-
dente de la Audienc ia Terr i tor ia l 
don Gregorio A z a ñ a , hermano del 
jefe del Gobierno . 
A la e s t a c i ó n salieron a saludar 
al i lustre viajero, el gobernador c i -
v i l s e ñ o r Pomares M o n l e ó n , nues-
tros queridos diputados don Gre-
gorio Vi la te la y don Vicen te I ran-
zo, el d igno presidente de la D i p u -
t a c i ó n don R a m ó n Segura, la Sala 
de la Audienc ia y otras personas. 
A l s e ñ o r A z a ñ a se le d e d i c ó una 
c a r i ñ o s a despedida. 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r 4 p o r 100 . . 
E x t e r i o r 4 p o r 100 . . 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100 
» 
» 
1928 
4 p o r 100 1908 c/ i m p u e s t o 
4 p o r 100 1928 s/ i m p u e s t o . 
4 Va po r 100 1928 
5 p o r 100 1917 
5 p o r 100 1920 
5 p o r 100 1927 c/ i m p u e s t o . 
5 por 100 1926 
5 p o r 100 1927 s/ i m p u e s t o . 
100 1929 5 p o r 
B o n o s O r o de T e s o r e r í a 6 p o r 100 
Fer rov ia r ia 5 p o r 100 . . . . 
» 4 Va p o r 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emis iones 5 p o r 100 . . . 
B a n c o H i p o t e c a r i o 4 por 100 . . . 
» » 5 p o r 100 . . . 
» » 5 Va po r 100. . I 
» » 6 por 100 . . .. 
» C r é d i t o L o c a l 5 Va p o r 100 . . 
» » » 6 p o r 100 . . . 
» » » In tep les 5 p o r 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
» de E s p a ñ a . 
» H i p o t e c a r i o . 
» E s p a ñ o l de l R í o de la P l a t a . . 
Chade 
Azucareras o r d i n a r i a s . . . . . . . 
P e t r ó l e o s 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 p o r 100 . . . 
» o r d i n a r i a s , 
Exp los ivos 
Nor t e s 
M a d r 1-Zaragoza-Alicante . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
. 6 p o r 100 1920 . 
Pesetas 
Fa rmac i a s . -Las de ln 
L ó p e z Pomar y " 
Bola). 
Pesetas 
T r a s a t l á n t i c o . 
6 p o r 100 1922 
6 p o r 1000. . . Chade . . . 
T e l e f ó n i c a s i . . 5 Va p o r 1 0 0 . . 
Azucareras . . . 4 p o r 100 
Sa l tos del A l b e r c h e 6 p o r 100 1 . 
C e n t r a l de A r a g ó n . 4 p o r 100 . . 
Nor tes 3 p o r 100 . . 
Madr id -Za ragoza -Al i can t e 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos . . . 
» Be lgas . 
» Su izos 
L i r a s . . . . 
L i b r a s . . . . 
D o l l a r s . . . 
Re ichsmark . . 
64 00 
80*60 
69 00 
72 00 
OO'OO 
83*80 
83*25 
9 0 7 5 
80*75 
00*00 
96,00 
94*75 
206*50 
91*65 
82 00 
00*00 
80*00 
85 25 
00*00 
97*00 
70 35 
77'50 
71*25 
87'00 
000* 00 
OOO'OO 
000'00 
OD'OO 
437*00 
0 0 0 0 
OOO'OO 
101*50 
OOO'OO 
645*00 
229'00 
165'00 
00 00 
00 00 
000*00 
90*25 
00*00 
91*25 
00*00 
00*00 
230*00 
48*05 
170*20 
236 50 
62'95 
42*35 
12*25 
2 915 
A L I A G A 
E l d ía 25 l l egó a esta vi l la su h i -
j o predilecto y querido diputado a 
Cortes don R a m ó n Feced , acompa-
ñ a d o de su distinguida esposa do-
ña A l i c i a Royo . 
A u n q u e el mot ivo del viaje era el 
procurarse el descanso tan bien ga-
nado, no pudo conseguirlo por la 
mul t i tud de comisiones llegadas de 
muchos pueblos de la comarca: 
M o n t a l b á n , Camari l las , A b a b u j , 
Agu i l a r , Jorcas, Mirave te , Vi l l a r ro -
ya y de tantos otros que sentimos tres y media de la tarde 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O M A R I N 
M a ñ a n a se r o d a r á en este coliseo 
la interesante cinta dialogada en 
e s p a ñ o l , « N i e b l a » . 
C o m p l e t a r á el programa una d i -
vertida cinta sonora. 
S A L O N PAR1SP N A 
Se p r o y e c t a r á la renombrada pe-
lícula «Lo mejor es re i r» , to ta lmen-
te hablada en castellano y de la 
que es magistral i n t é r p r e t e la en-
cantadora Imperio Argen t ina . 
Una cinta c ó m i c a c o m p l e t a r á el 
programa. 
R E M I T I D O 
Los de la acción mrecia 
amenazan enn lomarse la 
Insuda POP su mano 
Y E L G O B E R N A D O R LES C L A U -
S U R A E L S I N D I C A T O 
Por orden gubernativa ha sido 
clausurado el S i n d i c a t o de la 
C. N . T . de A l b a r r a c í n . 
La medida se debe, s e g ú n nos 
m a n i f e s t ó el s e ñ o r Pomares, a que 
di r ig ieron u n escrito que c o n s i d e r ó 
irrespetuoso y en el cual amenaza-
ban con tomarse la jus t ic ia por su 
mano. 
AtraGO en despomado 
U N D E S C O N O C I D O L E A M E N A -
Z A C O N L A E S C O P E T A 7 L E 
Q U I T A 9 0 0 PESETAS 
V i l l e l . —En el t é r m i n o de Jaba-
Teruel 1. de Octubre de 1932. <loyas í u é atracado Por un descono-
¿ , -r- ' <"ido el vecino de Ademuz A n d r é s 
S e ñ o r d i r e c t o r de K£PQBUCA Lozano. 
Presente. 
BlOUimiEHTO DEIHiOBHIIFICD 
N A C I M I E N T O S 
J o a q u í n A b r i l Rueda. 
Manue l G i l Estevan. 
D E F U N C I O N E S 
F é l i x L e ó n Yuste, de 17 m e s e ¿ , 
a consecuencia de gastro-enteritis. ' 
—Cuevas del Siete, 17. 
R a m ó n Mar ta Polo, de 2 9 a ñ o s , 
de uremia de origen t r a u m á t i c o . — 
Hospital de la A s u n c i ó n . 
Juan H e r n á n d e z M a r í n , de 6 7 , 
de enteri t is .—Avenida de la R e p ú -
b l ica , 13. 
Ui qiene y SaniJaJ 
E n cumpl imiento del Reglamen-
to para la e j e c u c i ó n de la ley de 
Epizootias, se declara oficialmente 
la existencia del mal rojo , en el 
t é r m i n o munic ipa l de C a u d é , a s í 
como t a m b i é n en los t é r m i n o s de 
A lca iney Tornos . . 
B l atracador le a m e n a z ó con una 
escopeta de dos c a ñ o n e s , o b l i g á n -
M i d i s t m é u i d o y b u e n a m i - ^ j ^ u- • , 6 j 
oie a que le hiciera entrega de 
Los monarquizantes 
E L G O B E R N A D O R M U L T A C O N 
5 0 0 PESETAS A U N C O N C E J A L 
D E H I J A R 
E l gobernador s e ñ o r Pomares 
M o n l e ó n ha impuesto una multa 
de 5 0 0 « l e a n d r a s » a don Juan Es-
ponera, concejal del Ayun tamien to 
de Hijar , por dedicar sus «ac t iv ida -
d e s » a obstruir la labor munic ipa l . 
éo. E n el último número de QQO pesetas que llevaba> 
REPUByç^., he leído el relato Cometido el hecho se di 
que haS^del incendio acaecido fuga. 
ó a la 
Para Bl wijjimilflí 
¿ P E R O T O D A V I A E S T A M O S 
ASI? 
Se nos asegura que en el s a l ó n 
de sesiones del Ayun tamien to de 
C a s t e l s e r á s , d e s p u é s de haber qu i -
tado por orden gubernativa dos es-
tampas religiosas, t odav í a luce , 
pintado en la pared, un p a b e l l ó n 
rematado con la corona ex-real. . . 
T a m b i é n se nos part icipa que en 
Albalate del Arzobispo , feudo de 
un ant iguo cacique, hoy radical de 
nuevo c u ñ o , t o d a v í a no se ha lleva' 
do a cabo la s e c u l a r i z a c i ó n de ce 
menterios. 
Nos permit imos llamar la aten 
c ión del señor . Pomares M o n l e ó r 
para que compruebe lo expuesto ] 
haga ver a los causantes de esta 
in f racc ión a las leyes, que llevamos 
ya a ñ o y medio usufructuando, las 
ventajas de una gloriosa R e p ú b l i c a 
A los abonados a Teiedína-
mica Tnroianse 
Creemos un deber seguir recor-
dando que el gobernador a u t o r i z ó a 
los abonados a T e l e d i n á m i c a T u r o -
lense para que descuenten el diez 
por c iento de las facturas del mes 
en curso. 
T a m b i é n creemos opor tuno re-
cordar a nuestro Ayun tamien to que 
tiene el deber de tomar parte en es-
te asunto. 
7 lo recordamos porque m a ñ a n a 
celebra s e s i ó n y es ya la tercera vez 
que lo pedimos. 
eco de los pyeblos 
1 de Octubre 
Estabiecimienios de 
M a ñ a n a e s t a r á n a b i m 
bl ico : ertos al í 
P a n e d a r í a s . - L a s d e M » 
cas y Francisco Orero e l % 
E s t a n c o s . - L o s de las Cal. 
mocracia, paseo de Galán D«" 
H e r n á n d e z y Arrabal . y Gacia 
(Recordamos a os lect ores que los estancos desde el día 
p e r m a n e c e r á n cerrados d S 
e dos 
No 
Anuncie V . en *Repúbíica« 
no recordar. 
Todos le fel ici taron por su b r i -
llante labor en el Parlamento, una 
de las m á s destacadas, sobre todo 
en la d i s c u s i ó n del proyecto de Re-
forma agraria, en el que se ha re-
velado como u n prestigio nacional . 
La noche de 25 fué obsequiado 
por la rondalla del Centro Rad ica l 
Socialista, con una serenata i i n a l i -
zada con la j o t a , cantada con gran 
estilo por el corre l ig ionar io de ¡Ca-
marillas, Z a c a r í a s Conte l . Todos 
fueron obsequiados amablemente 
en casa de los s e ñ o r e s Feced . 
Desde Teruel l legaron su compa-
ñ e r o el diputado don Gregorio V i -
latela, el presidente de la Diputa-
c ión don R a m ó n Segura y el abo-
gado don Luis Feced , presidente 
del c o m i t é provinc ia l de l partido 
Radical Social is ta . 
A causa de una leve indisposi-
c ión de D . R a m ó n Feced hubieron 
de suspenderse algunos actos en su 
honor . E l día 2 8 , ya restablecido, 
d e s p u é s de mu l t i t ud de atenciones 
recibidas, r e g r e s ó a Madr id para 
continuar sus tareas parlamenta-
rias. Antes expuso la idea, que el 
Ayun tamien to hizo suya, de dedi-
car en esta vi l la una placa a Caste 
lar en c o n m e m o r a c i ó n del primer 
centenario de su muer te , en aten-
c i ó n ha haber v iv ido el glorioso 
t r ibuno en este pueblo desde 1851 
a 1853, placa que s e r á descubierta 
en las p r ó x i m a s fiestas. 
La escuela de p á r v u l o s creada 
ha pocos meses por el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a , da sus clases con 
gran contento de todo el vecinda-
r io , pues ha venido a l lenar un 
gran v a c í o en tan necesaria fun-
c ión educat iva. 
S e g ú n noticias del diputado se-
ñ o r Fe.ced e s t á al terminar el expe-
diente incoado por el Ayun tamien -
to sobre los montes «E l C e r r o » , co-
mo asimismo que es t á gestionando 
la r á p i d a e j e c u c i ó n de las obras de 
la t r aves ía de la carretera, asuntos 
ambos de vi ta l importancia para 
este vecindario. 
Para los d ías 9 y 1 0 del corriente 
mes se han organizado, como en 
anteriores a ñ o s , e s p l é n d i d a s tiestas. 
Sabemos que s e r á n amenizadas por 
una famosa banda de m ú s i c a y que 
se c e l e b r a r á , aparte de otros mu-
chos festejos, una novi l lada con re-
ses, probablemente, de don Ignacio 
J i m é n e z , de Or ihuela del Tremedal, 
y que s e r á n pasaportadas por el 
aplaudido diestro « C i r u j e d a » , que 
ha toreado en la presente tempora-
da varias novilladas c o n picadores. 
E s t á p r ó x i m a a su í in la siembra 
de cereales que se ha llevado a ca-
bo de una manera inmejorable . 
E l invierno nos ha obsequiado 
con u n ant ic ipo . E l d í a 28 amane-
ció nevando. Quedaron blancos 
los cerros p r ó x i m o s y en los altos 
de « S o l l a v i e n t o s » la nieve a l c a n z ó 
un palmo de al tura, durando dos 
d ías su deshielo. Es un contraste 
observar en aquellas alturas, p ró -
ximas a 2 . 0 0 0 metros, la nieve 
c a í d a sobre mieses t o d a v í a sin se-
gar. E l actual a ñ o a g r í c o l a , aunque j 
entorpecidas las faenas de la t r i l l a 
por las frecuentes l luvias , ha sido 
e x c é l e n t e en cereales y forrajes, 
m á s no as í en las huertas, muy per- : 
judieada por el pedrisco y el exce-
so de humedad. 
CORRESPONSAL f 
glo a la reciente d i spos ' i c^ > 
ter ia l ) . 0n ^nis. 
Bicicletas 
Tres de o c a s i ó n , baratas, se 
Taller de A N T O N I O MUÑ02 
Víc to r Pruneda, 28 
PARA BARBAS 
ESPECIAL 
PARA BARBAS 
©£ USADAS 
^.50 
• í " ^ " ^ . , £ l A $ 10 HOJA! 
H . Z A L D I V A D : ,. MALAGA 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
tor io de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
12'? grados. 
I d e m mín ima de hoy, 3. 
D i r e c c i ó n del viento, B. 
P r e s i ó n a tmosfér ica , 683'1. 
Recorrido del viento, 0. 
L l u v i a , 7. 
De cuatstas produccio-
nes císBitífícas o litera-
rias,, se raos remitan dos 
e l e ü M p H a r e s , haremos 
UE» estudio o Jialdo crí-
tico, ew jawestra sección 
de 
avicio t 
nuestra 
Hadrk 
U 
Lotería 
Madrid , ' 
íefjíícado 
resulti 
los pre 
1)8 n ú m e r o 
primero. 
Jrid, V i l l a n 
Manresa. 
Segundo 
|É B a r c e 
Valencia. 
Tercero.-
lona, M a d r 
tján y T a r r * 
C u a r t o -
Quintos: 
35.685. 
5.653. 
19.938. 
31.837. 
5.967. 
37.420. 
34,509. 
23.929. 
33.059. 
33.137. 
1386. 
34.364. 
3.358. 
2.495. 
27.200. 
C o n s e j o 
M a d r i d , 
na se cele 
(BalllrBallllére-RI»r» 
EDICIÓN 1931 
D a t o s o f l c l a l e B d e l G o b l # n * 
P r o v i s i o n a l d a l a R o p ú » » " ^ 
M a d r i d y C a p i t a l e s p r i n c i p a 
ros. 
La reuní 
•as once 
media de 1 
RES 
Heñí al m por la escalera 
H i j a r . — E l vecino Braulio M u ñ o z 
Robles tuvo la desgracia de caer 
por la escalera de su casa, produ-
c i é n d o s e erosiones en la cabeza. 
P r o n ó s t i c o leve. 
I 
4 TOMOS 4 
S4IIAPASE*C0LO*tS* 
SECCIÓN E X T R A Ñ É 
Precio deunejempUr -
Anuarios Biilly-Bif*»^ 
— — — - «»• 
Enrlqut Granido», 1 
^Julián. 
% 8 de Cé 
^ncisco í 
Pringo A 
N m a Se 
9ara Parle 
ulUda ^ J. 
^t ínAb: 
lariano U 
JD0sé Torres 
^ U r i o 
SeVic< 
^imira i 
S a H a r 
'^üel H 
f^asar ( 
JOaquin H 
1932 
532 
al 
sei\o 
•Mes 
lles De. 
y Gac¡a 
de Hoy 
6 dos 
Penden 
UÑ02 
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R M A C G E N E R A L 
Ñ O 
los Presupuestos 
cierto que haya desaparecido el famoso 
sumario Serrán 
L O T E R I A N A C I O N A L 
ura 
Obsérva-
le ayer, 
3'1. 
ICCIO* 
n dos 
sinos 
o crí* 
cdéú 
ra) 
3f 
jlic»» 
^'do íe/e/dmco con 
^uesíra ^ e n d a en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Lotería Nacional 
Madrid, l . - E n el sorteo 
picado esta mañana 
resultado premiados 
|los premios mayores, 
¿números siguientes: 
Primero.-16.733, Ma-
¡Id, Villanueva, Igualada 
!f Manresa. 
Segundo. - 9.345. Ma-
I d , Barcelona, Ronda y 
ilencía. 
Tercero.-12.893. Barce-
lona, Madrid, San Sebas-
ján y Tarragona, 
Cuarto-16.102, Valen-
I. 
Quintos: 
35.685. 
5.653. 
19.938. 
31.837. 
5.967. 
37.420. 
34.509. 
23.929. 
33.059. 
33.137. 
1386. 
34.364. 
3.358. 
2.495. 
27.200. 
Consejo de Ministros 
Madrid. l . - E s t a maña-
na se celebró Consejo de 
istros. 
La reunión duró desde 
'as once hasta las dos y 
^dia de la tarde. 
A la salida, el señor Al-
bornoz dijo que el Consejo 
se había dedicado en su 
mayor parte al estudio de 
los presupuestos. 
A preguntas de los pe-
riodistas desmintió rotun-
damente que hubiese des-
aparecido el famoso su-
mario del proceso Serrán. 
como indicaban ayer algu-
nos periódicos. 
Por último, dijo que el 
lunes volverán a reunirse 
para proseguir el estudio 
de los presupuestos. 
El de Marina corroboró 
que la reunión se dedicó a 
los presupuestos. 
El señor Casares Quiro-
ga dijo que no habían te-
do tiempo de ocuparse de 
los periódicos madrileños 
suspendidos. 
La nota oficiosa carece 
de interés. 
La Reforma del Códi-
go penal 
Madrid, 1.—Ya se han 
traducido en artículos las 
bases que para la reforma 
del Código penal del 70 
aprobó el Parlamento. 
Estos artículos serán leí-
dos próximamente en las 
Cortes. 
Parece que se insertarán 
en las columnas de la 
«Gaceta» con la antela-
ción suficiente para que 
tengan fuerza legal en 1.° 
de Diciembre próximo. 
Lea V d . «Repúbl ica» 
MATADERO PUBLICO 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
4 
HAS 
r 0 á 
^ d e Carmen Yuste 
^c i sco Ripol. . . 
o^mingo Abril 
^gina Soriano . . 
^ P u m a r e t a . . 
^ M a r t í n e z . . . 
v a ? P a r i c i 0 - • • • 
g de José Murria. 2artín Abril. . 
^ T o r r e s . \ \ \ 
?aulUrio 
E ^ o Soriano. 
V ^ S a l a s . 
F > e E s t e v a n . 
f S e Vir 
k . r Tlcente 
Ha: '^Mart ín 
araño. 
C e l Hesado. 
J>ar Guillén Joa, 
Hig6 
II 
TOTALBS. 46 34 
o 
16 
Próximo v/iaje presi 
dencial 
Burgos, 1.—Por conduc-
to oficial se dice que el 
señor Alcalá Zamora visi-
tará la población entre los 
días 9 y 11 de Octubre. 
E l Ayuntamiento y la 
Diputación organizan fies-
tas en su honor. 
La crisis de la Ge-
neralidad 
Barcelona, 1. —El .eñor 
Maciá recibió ayer tarde a 
los representantes de la 
prensa, anunciándoles que 
se resolverá pronto la cri-
sis política del Consejo de 
la Generalidad. 
Dijo que el lunes dará 
la lista del nuevo Consejo. 
También dijo que aun 
no ha sido señalada con-
cretamente la fecha de las 
elecciones, y dió su opi-
nión satisfactoria respecto 
al discurso pronunciado 
por el presidente del Con-
sejo de ministros, señor 
cizaña, en Santander. 
La reapertura de las 
Cortes 
Madrid, 1,—Ayer termi-
naron en el Congreso los 
preparativos para la se-
gunda etapa parlamenta-
ria. 
Se envió a los diputa-
dos una circular avisándo-
les. 
E l orden del día para 
hoy sábado es nutrido. 
Sesióiv de^ la D i p u t a c i ó i v 
A y e r noche, bajo la presidencia 
del s e ñ o r Segura, c e l e b r ó s e s i ó n la 
c o m i s i ó n gestora, adoptando ,los 
acuerdos siguientes: 
Al tas y bajas en el Hospi tal pro-
v inc ia l y Casa de Beneticencia. 
B l ingreso en la misma, en c o n -
cepto de acogido, de Vicen te A l e -
gre V i l l a r r o y a , de Vi l l a r roya de los 
Pinares. 
Aproba r el proyecto de subasta 
para el suministro de harinas y car-
nes con destino a la Casa de Bene-
ficencia durante el afio 1933 , s e ñ a -
lando los precios de 6 3 pesetas 
quin ta l para las harinas de 1.a c la-
se, 3 ,50 ki logramo para la carne de 
carnero, y 3 pesetas para el de 
oveja; que se publ ique el pl iego de 
condiciones en el Bolet ín O í i c i a l 
de la provincia y u n extracto en 
dos p e r i ó d i c o s de la local idad en 
cumpl imien to de l o dispuesto en el 
Reglamento de 2 de Jul io de 1924 . 
Solicitar de la Superior idad que 
sea el Bstado quien sufrague todos 
los gastos que ocasionan los servi-
cios propios de é s t e y que hoy pe-
san sobre las Diputac iones . 
Quedar enterada de una orden 
del Minis ter io de Hacienda de 23 
de Septiembre ú l t i m o , disponiendo 
que por la D i r e c c i ó n General de 
Rentas p ú b l i c a s se recomiende a 
las Oficinas provinciales de Hacien-
da el exacto cumpl imien to de los 
preceptos que en la misma se i n -
dican . 
Aprobar la d i s t r i b u c i ó n de fon-
dos formada por I n t e r v e n c i ó n para 
satisfacer las obligaciones del mes 
de Oc tub re . 
Manifestar al Ayun tamien to de 
F ó r n o l e s la o b l i g a c i ó n de devolver 
a esta C o r p o r a c i ó n el ant icipo de 
2 2 . 0 0 0 pesetas que le fué concedi-
do para ayuda de las obras de 
c o n s t r u c c i ó n del camino vecinal 
n ú m e r o 3 4 1 , de la carretera de Za-
ragoza a C a s t e l l ó n a La Portellada 
por F ó r n o l e s . 
Aprobar la n ó m i n a de las grat i f i -
caciones y dietas devengadas du 
rante el mes de Agos to ú l t i m o por 
[as brigadas provisionales ^para el 
estudio y r e d a c c i ó n de los proyec-
tos de caminos vecinales. 
Idem, la n ó m i n a de las gratifica-
ciones y dietas devengadas d u r a n -
te el mes de Sspt iembre por las 
brigadas provisionales para el estu-
dio y r e d a c c i ó n de los proyectos 
de caminos vecinales. 
Idem, la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de Sep-
t iembre en las fundaciones del c a -
mino vecinal n ú m e r o 6 3 2 , de G r i e -
gos-Guadalaviar y V i l l a r del C o b o . 
Idem la l i q u i d a c i ó n f ina l de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del c a m ¡ i \ o 
vecinal n ú m e r o 333, de Ventas de 
Muniesa a la carretera de Alba la te 
a Cortes por A l a c ó n . 
Idem la l i q u i d a c i ó n de las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de una escalera en 
el Hospi ta l p r o v i n c i a l . 
Autor izar al delegado de la Bene-
ficencia para que ordene la adquis i -
c i ó n de material de Rayos X y una 
mesa de reconocimiento para la 
C l ín i ca de partos, y material con 
destino a la Escuela de n i ñ a s . 
Aprobar la cuenta de los gastos 
ocasionados con mo t ivo de la es-
tancia durante el verano en Or ihue -
la del Tremedal de la colonia de n i -
ñ o s y n i ñ a s de la Casa de Benefi-
cencia. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Agos to con mot ivo del blanqueo y 
pintado de varios departamentos de 
la Casa de Beneficencia. 
Idem la r e l a c i ó n de los jornales 
devengados durante el mes de Sep-
t iembre por el personal temporero 
de la Imprenta p rov inc i a l . 
Idem una factura de don Manue l 
Civera por servicio de auto. 
Conceder al Ayun tamien to de 
M o n t a l b á n la s u b v e n c i ó n de 5 0 0 
pesetas con destino a premios pa-
ra el concurso de ganados que se 
ha de celebrar en la mencionada 
localidad el p r ó x i m o mes de N o -
viembre . 
Dado cuenta del expediente i n -
coado por el A y u n t a m i e n t o de C u -
c a l ó n sol ici tando de esta Corpora-
c i ó n una s u b v e n c i ó n con destino a 
la c o n s t r u c c i ó n de una fuente p ú -
blica se a c o r d ó manifestar a d icho 
Ayuntamien to que no se puede ac-
ceder a lo sol ici tado mientras no se 
ponga al corr iente en sus pagos 
con esta D i p u t a c i ó n . 
T celebrar s e s i ó n los d ías 11 , 18 
y 2 9 y horas a las 22. 
Figuran numerosos dic- : 
támenes, entre ellos el de j 
elección de presidente del j 
Tribunal Supremo, Incom-
patibilidades y ferrocarri-
les de utilidad pública. 
La Cámara tiene pen-
dientes numerosos pro-
yectos y proposiciones. 
Figura uno fijando el 
contingente de las fuerzas 
navales para el presente 
año. 
Hay otro declarando ile-
gal una concesión telefó-
nica hecha por decreto de 
25 de Agosto de 1924. 
Por su parte, el Gobier-
no presentará los proyec-
tos de Orden público, Tri-
bunales dt garantía y ley 
electoral. 
Los dos primeros están 
dictaminados por la comi-
sión, y solo resta exami-
narlos el Consejo de mi-
nistros para presentarlos 
a la Cámara. 
Los presupuestos segu-
ramente no se leerán hasta 
bien entrada la semana 
próxima. 
El señor Carner tiene 
que estudiar el acopla-
miento de cifras al presu 
puesto general. 
L·is sesiones parlamen-
tarias seguirán hasta el 31 
de Diciembre, y existe el 
propósito de que no haya 
vacaciones parlamentarias 
en Navidad. 
En cambio, no habrá se-
siones en todo el mes de 
Enero. 
ito 
En el Ins t i tu to tuvo lugar esta 
m a ñ a n a el acto de apertura del cur-
so a c a d é m i c o del a ñ o 1932-33. 
Como por rara e x c e p c i ó n REPÚ-
BLICA no ha sido invi tado al acto , 
h a b i é n d o l o sido los d e m á s colegas 
locales queremos preguntar: ¿ E s 
por nuestra s ign i f i cac ión izquierdis-
ta y gubernamental? 
Esperamos que dicho Centro do -
cente conteste para obrar en c o n -
secuencia. 
Y otra pregunta: ¿La representa-
c ión del obispo de la D i ó c e s i s ha 
acudido al acto como consecuen-
cia de una i n v i t a c i ó n ? 
N o obstante sabemos que asistie-
ron nuestras autoridades republ ica-
nas y que el gobernador p r o n u n c i ó 
un discurso; que t e r m i n ó con u n 
entusiasta v iva a la gloriosa e i n -
destructible R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a y 
que fué calurosamente contestado 
por los alumnos, aunque a algunas 
de las personas que estaban en l u -
gar preferente les h izo , o les d e b i ó 
hacer m u y poca gracia . 
7 para terminar , t a m b i é n pode-
mos decir que n i a la entrada n i a 
la salida de nuestras autoridades 
republicanas se t o c ó el H i m n o N a -
cional y si mal n o recordamos an-
tiguamente cuando se celebraba 
este acto se acostumbraba a tocar 
el H imno que l lamaban nacional y 
que no era sino )a marcha] ex-real. 
Anuncie usted en 
« R e p ú b l i c a » 
Lea «República » 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
su salud 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
¿ de/ Dr. Vicente 
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conTaa u \ m m m o UEJEZ f m m m 
H O M B R E S D É B I L E S . - Y a no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar g l á n d u l a s de m o n o . Por vía buca l , y en 
agua azucarada,usted puede injerir injertos b i o q u í m i c o s M O N O -
X U A L , y s e r á otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, M a d r i d . De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O í ^ C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
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PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N Ü 
jj En Terue l , al mes. . . . T 5 0 pesetas j j 
I! Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 0 0 » i ; 
Anunc ios Reclamos y Esquelas 
s e g ú n tarifa. j j 
\ 
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Car ta de L o n d r e s 
Ante la conf eontereneia J e N esa r me 
No hace muchas sema-
nas, nos ocupábamos nos-
otros de la preocupación 
inglesa en el asunto del 
Desarme. Esta preocupa-
ción que tenía entonces un 
carácter interno, parece 
que ahora quiere salir al 
exterior, teniéndose la im-
presión de que el Foreing 
Office tiene el deseo de 
expresar a Alemania una 
satisfacción moral en el 
asunto de la paridad de 
armamentos. 
El Gobierno inglés que^  
rría en este pleito que el 
problema planteado por 
Alemania se resolviese en 
el cuadro de una Comi' 
sión del Desarme. Es idea 
británica de elaboración, 
por acuerdo mutuo, de 
una convención que fijara, 
por un periodo determina-
do, que bien podría ser el 
de cinco años una revisión 
total de armamentos, bien 
entendido que en el térmi' 
no dq dicho periodo habría 
de llevarse a cabo una nue-
va revisión. 
El criterio inglés es acor-
tar las distancias que se-
paran al mundo de la fu-
tura Alemania, ya que por 
el sistema de la Conven-
ción referida se distribuí-
ría en etapas a disminuir 
la diferencia existente en 
la actualidad entre los ar-
mamentos de las poten-
cias vencedoras y venci-
das. 
Henderson, presidente 
de la Conferencia del Des 
arme ha contestado por 
carta al Gobierno Reichs-
tag anunciando que Ale-
mania se veía imposibilita-
da de asistir a la r eunión 
de mesa de dicha Confe-
rencia. E l presidente Hoo-
ver por su parte ha expre-
sado también el deseo de 
la colaboración alemana. 
Pero Alemania, por lo vis-
to persiste en volverse de 
espaldas a la realidad. In-
glaterra, ante esta actitud 
no se recatará de prodigar 
sus satisfacciones morales 
al país vencido, porque no 
en vano Inglaterra inventó 
los gentleman y sus proce-
dimientos tienen que res 
ponder al sentido elegante 
de esta invención pulcra 
de la cortesía. Inglaterra 
quiere proceder de modo 
gentil internacionalmente, 
porque Inglaterra tiene un 
sentido internacional de 
todo cuanto la rodea y as-
pira a convertirse en árbi-
tro de comprensión y de 
gentileza. 
Se hace notar sin embar-
go en los círculos políti-
cos ingleses que la condi-
ción indispensable para 
llegar al procedimiento de 
disminuir por etapas los 
armamentos existentes en-
tre las naciones que fueron 
beligerantes es, la de que 
Alemania ocupe nueva-
mente su sitio en en la 
Conferencia del Desarme. 
Los ingleses no conci-
ben a un Von Papen in-
vertebrado. La rigidez in-
glesa da margan a la reve-
rencia ceremoniosa y con-
fían también en que la ri-
gidez alemana sabrá do-
blar la espina dorsal ante 
las conveniencias univer-
sales de un ritmo pacifica-
dor. 
Existe una verdadera 
curiosidad ante la Confe-
rencia del Desarme. Ingla-
terra, la hermética y flemá-
tica está lo mejor dispues-
ta para exteriorizar sus de-
seos de armonía y de con-
cordia. Inglaterra es el 
país donde se hizo compa-
tible la democracia con el 
cuello planchado. La de-
mocracia inglesa se baña 
todos los días, no desdeña 
Las s u n s i s í e o c l a s n sus prec 
l i t ro 
k i lo 
el smoking ni el monócu 
lo. La democracia inglesa 
es un modelo de limpieza i 
social. De comprensión y Según noía faciíiíada por eí Mercado de Ab 
de inteligencia. La demo- A c e i t e . . . 
cracia inglesa es el punto ;Arr0Z^nte" 
» C o r e l l . . 
de referencia de la buena | s Mat izado, 
educación. Se puede serj » Bomba. . 
demócrata y llevar el pan- A z ú c a r , 
talón planchado e Inglate-| 
terra ahora quiere plan-'judías Barco. 
char el pantalón interna-1 » P i n e t . 
cional de la armonía y dej » ^os-
la concordia... 
Café Torrefacto, 
natural . . 
ALFREDO GUZMENDÍA 
F R I V O L I D A D E S 
L A P L A Y A 
A M A 
j o v e n , leche fresca, se ofrece para 
criar en su domic i l i o de Celia. Ra-
z ó n , Francisco G i l Yuste, en dicho 
pueblo . 
NO VACILE V. Sí NECESITA 
U n certi t icado de ú l t imas voluntades en 24 horas. 
I d . i d . de Penales en igual t i empo. 
U n a ce r t i f i cac ión del Negociado de Planos de la D i r e c c i ó n General de O . P . 
I d . i d . del Registro de Sociedades A n ó n i m a s . 
I d . l ega l i z ac ión de documentos en los Minis ter ios de Justicia y Es tado . 
I d . ce r t i f i cac ión de nacimiento o d e f u n c i ó n en 8 d í a s . 
I d . copia de un pliego de condiciones de contratas de O . P. y subastas. 
I d . l i q u i d a c i ó n de asuntos en derechos reales. 
U n seguro de Incendios o V i d a . 
I d . registro de marca o patente de i n v e n c i ó n y nombres comerciales. 
U,\ci lista de buenos representantes en la P e n í n s u l a . 
Asuntos relacionados con Minis ter ios , Aduanas y Oficinas P ú b l i c a s . 
P r e p a r a c i ó n de expedientes para Oposiciones. 
P A R A I N F O R M E S SOBRE T O D A E S P A Ñ A 
Dir í jase al A g e n t e en esta P laza 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de « H E R M E S » de M A D R I D 
i d . C O N S O R C I O JURIDICO C O M E R C I A L S. A . de i d . 
i d . C O N T R O L C O M E R C I A L 
i d . « T H E U N I O N » 
i d . L A R E F O R M A M E R C A N T I L 
i d . T R A N S R A D I O E S P A Ñ O L A 
i d . L A S U I Z A 
i d . H . G E B H A R D 
i d . M U T U A C O N F I D E N C I A 
i d . C A T A L U Ñ A I N D U S T R I A L 
i d . L A I N F O R M A D O R A E S P A D O L A 
i d . C O N T R O \ D . V Í I M I S T R \ T í V O \ R A G O N S S de id 
de i d . 
de i d . 
de i d . 
de i d . 
de i d . 
de i d . 
de B A R C E L O N A 
de i d . 
d> Z A R A G O Z A 
Por las mañanas, la pla-
ya tiene un encanto espe-
cial. 
Sobre la fina y rubia 
arena destacan con más 
brillantez los vivos colo-
res de los parasoles, los 
trajes de las mujeres y el 
blanco nieve de los calzo-
nes marineros. 
Si hubiera algo de sen-
tido común al eligir los 
colores de las banderas, 
la de la marina universal 
sería dos franjas azules 
—mar y cielo—y una sola 
franja amarilla, la de are-
na de las playas, moteada 
de manchitas multicolo-
res. 
Los muchachos que en 
maillot pasean por la pla-
ya, y se dejan contemplar 
por los prismáticos de las 
otoñales pretenciosas, son 
así como esas chicas que, 
sin saber cantar, se dejan 
contemplar en los escena-
rios por los gemelos de 
los viejos espectadores. 
Los chicos estilo «Ra-
món Novarro», lucen su 
anatomía y se ponen en 
posturas «seductoras», so-
bre todo cuando se saben 
contemplados por espec-
tadoras de cierto «pos-
tín». 
Hay otros chicos de 
maillot, poco presumidos. 
Son los que van en gru-
pos en las lanchas que 
ellos mismos conducen ajnistración. 
 del P i l a r . » 
Garbanzos 1 ." . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao. . . . k i lo 
Sardinas . . . lata 
» decuba. doc.a 
J a m ó n . . . . k i lo 
Manteca Vaca . » 
» Ce rdo . » 
j Huevos. . . . doc.a 
fuerza de remos, y que no Gallinas . . . u n a 
se preocupan demasiado íJabon corr iente , k i lo 
del efecto que puedan cau-
sar «sps hechuras» en la 
impresionabilidad de cier-
tas espectadoras. 
Estos chicos de las lan-
chas dan una impresión 
de hombría muy superior 
a la que producen les «ex-
hibicionistas» en el ánimo 
de una mujer formal. 
Las chicas marineras, 
con sus falditas blancas, 
sus gorritas de plato y 
sus chaquetitas azules, pa-
recen escapadas de un bar-
quito de revista galante. 
Y el muchacho que va 
al timón, es como el tenor 
de la compañía. Espera-
mos siempre oírle la ro-
manza que ha de preceder 
al concertante final. 
La hora realista de las 
playas la dan los bañe-
ros, esos hombres rudos 
y estoicos, que miran im-
pertérritos las bellezas más 
sugestivas, y sólo se les 
ocurre pensar en la cuan-
tía de la propina espera 
da. 
Las parejas de novios 
están en las playas un po-
Lagarto . 
Patatas. 
V E R D U R A S 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judias tiernas. 
Coles . . . 
manj 
» 
» 
» 
k i lo 
una 
1 '60 
1-50 
Q'OO 
12'00 
l 'OO 
O'QO 
1^ 20 
l ' Ò O 
2 ' 40 
2'00 
vm 
3'00 
1'80 
1'80 
0 ' 5 0 
1 5 ' 0 0 
lO 'OO 
3^0 
2 '40 
Q'OO 
r2o 
1/30 
0^0 
15 y 10 
15 y 10 
15 y 10 
OO'OO 
0^0 
20,15 y 10 
2 ' 2 0 1 PESCADO 
0 ' 6 5 ; Merluza . . . k¡,0U 
l 'OO ¡ Salmonete. 
0 ' 8 0 Besugo. . . ' ^ 
Luz » 
Voladores. . , ^ 
ICARNES-lanares 
Carnero. 
Cordero. . . . » 
Cabri to. . . . » 
0 v e j a • . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . 
M a g r a . . . . 
Cost i l la . . . . 
Toc ino entrvd.0. 
» blanco . 
CARNES-vacurio 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . ¿ 
» 3.a . . » 
. » 4.» . . » * 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
» planta. . . 
Peras . . . . 
Melocotones . . 
P l á t a n o s . . . 
Tomates . . . 
Pimientos colo-
rados. . . . 
P i m i e n t o s ver-
des . . . . 
5'00 
5'Oo 
5'Oo 
2'5o 
4*00 
3'60 
5'00 
4'00 
S'OO 
1% 
5'4n 
3'i 
» 
» 
» 
doc.8 
kilo 
frente a 
mom 
$ Gobíerr. 
les ai 
monárcí 
focarla c 
lación ¿el ^ 
aárarií 
vi^or. 
modíficac: 
ieí? Raras ve 
u pisado tei 
|éÍ actual. 
¿5 y artífices 
lo h 
co fuera de lugar. Los idi-
lios no encajan bien en 
un cuadro de desnudos y 
luminosidades demasiado 
violentas. 
Habrá que ir pensando 
en dotar las playas de gru-
tas en penumbra propia a 
tales idilios. 
MUÑECA 
OCASION 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s ce-
rrados, a toda prueba, 1 0 H P . 
Taller de A N T O N I O M U Ñ O Z 
V í c t o r Pruneda, 28 
O A V 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
La carrera de porvenir 
Para ser M A E S T R O , la carrera de porvenir , hay que ser antes 
¿ m e AKTrAcSer BaCh,:1Ier N O H A C B F À L T A E S T U D I A R 
b t í l b A N O S . Puede hacerse en mucho menos t i empo . 
C O N S U L T E en nuestras oficinas. Plaza de San Fe l ipe , 3, o 
por correo al a n t i q u í s i m o C O L E G I O D E S A N F E L I P E de Z A -
R A G O Z A (Inst i tuto c iv i l de e n s e ñ a n z a ) y rec ib i rá cumplidos 
intormes. 
G R A N I N T E R N A D O con precios muy reducidos. 
Selecta a l i m e n t a c i ó n de nuestros in ternos . 
Vigi lancia escrupulosa. 
C O L E G I O D E S A N FELIPE, el m á s antiguo de A r a g ó n . C E R C A 
DE U N S I G L O DE EXISTENCIA y m á s de quince mi l ¡ l u m n o s 
A vueía pluma 
Saltimbanquis 
Noche apacible. Serena 
y bulliciosa la infancia dis-
curre en la calle del pue-
blo. Jóvenes y ancianos de-
jan sus hogares y acuden 
a las «comedias» que una 
música anuncia la hora. 
Comedias que no dañan; 
distraen la melancolía del 
mal año. Al aire libre y a 
la luz de potentes focos 
trabajan por el arte y por 
su sustento. Comediantes 
son estos que cambiando 
a cada momento de traje, 
sirve ello de agrado a los 
sencillos e ingénuos con-
currentes. Nadie puede lla-
marse a engaño; es a vo-
luntad, voluntad que en sí 
encierra el don de cari-
dad... ¡¡Trabajo y amor!!... 
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No créeme 
papel el intríngulis de la 
comedia bufa «Bailar al 
son que nos mandan». 
Se levanta el telón y iiteamiento 
aparecen; disfrazados upe- ^^uecuí 
tistas, corazonistas, feuda 
les y lacayos ambiciosos gJ-M 
de mandos y cargos; coro 
de ricos nuevos. Se hace 
un mutis prolongado, in* 
terminable. La escasez de 
público evita un abucheo. 
Azoramiento de los acto-
res; no hay director de es-
cena, apuntador ni trans' 
punte. 
Nos retiramos. El sastre 
sigue girando chaquetas. ™ de^ 
i . !„„ NlCho Otl 
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Un chusco me dice: leá-mecho flor, 
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obreris! 
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EL MAÑO ENCADENADO. 
S E DESEAN 
adquirir D O S m á q u i n a s de escribir 
usadas. 
Ofertas en la a m a r a de Comer-
cio . 
A la misma calle y ho-
ra, y en lugar cerrado, con 
el mayor sigilo va llegan-
do la otra comparsa. Es la 
caverna, su escenario; su 
izquie: 
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